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La prospection aérienne
1 Pour  la  troisième  année  consécutive  les  conditions  météorologiques  de 2014  n’ont
permis  qu’une  campagne  de  prospection  minimale,  réduisant  nos  missions  à  12 h
réparties  en  9 vols  échelonnés  du  23 mars  au  17 septembre.  Rappelons  que  les
mauvaises conditions météorologiques ont une incidence à deux niveaux, d’abord en
compromettant  l’apparition  de  traces  archéologiques  dans  les  cultures,  ensuite  en
compliquant fortement l’organisation des vols.
2 Comme en 2013 la pratique de vols précoces sur un tiers nord-est du département, là où
ils sont habituellement efficaces, a permis de sauver partiellement cette campagne. En
effet 16 dessins sur les 18 réalisés en 2014 traitent de sites photographiés avant le 15
avril  dans  cette  région.  Les  onze  sites  photographiés  pour  le  seul  vol  du  13 avril
témoignent de l’étroitesse de la fenêtre favorable de cette campagne.
3 Les résultats concernent trois sites de bâtis, dont probablement 2 villae étendues dans le
Vexin,  2 enclos  circulaires  englobés  dans  des  ensembles  fossoyés  variés  comme  à
Criquebeuf-la-Campagne (fig. 1),  8 enclos  autres,  2 chemins,  5 parcellaires  et  2 traces
diverses.
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4 Cette année médiocre se solde par le dépôt de 13 déclarations de découverte, dont une
complémentaire pour un site déjà signalé.
 
Fig. 1 – Système d’enclos fossoyés
Cliché : V. Le Borgne, G. Dumondelle (Archéo 27).
 
L’exploitation des images satellitaires de Microsoft Bing
5 Microsoft  Bing,  dans  le  cadre  de  son module  « Cartes »,  a  mis  en  ligne  des  images
satellitaires de bonne définition. Cette couverture est constituée d’un patchwork de
zones photographiées à différentes dates qui ne sont pas précisées. Les vues couvrant le
quart nord-est du département de l’Eure sont datables des mois de juin et juillet 2011,
période optimum et année exceptionnelle pour l’archéologie aérienne. De nombreux
sites archéologiques y sont repérables. Dans l’ouest du département, les sites trouvés
sont visibles exclusivement sur sol nu. Ignorant si ces documents seraient consultables
longtemps, nous avons opté pour leur examen rapide et exhaustif, choix facilité par
l’indigence des dernières campagnes de prospection aérienne classique.
6 L’examen  systématique  des  terrains  non  boisés  et  non  urbanisés,  dans  les  zones
favorables, a été essentiellement pratiqué au cours du deuxième semestre 2013 et du
premier trimestre 2014.
7 Tous  les  sites  repérés  ont  fait  l’objet  du  même traitement  que  ceux découverts  en
prospection aérienne : contrôle du cadastre napoléonien, dessin redressé au 1/2 500 sur
extrait cadastral puis reporté au 1/10 000 sur fond IGN… Les résultats bruts de cette
prospection numérique concernent environ 600 sites ou indices de sites pour l’Eure, la
Seine-Maritime, l’Oise et le Calvados.
8 Un premier rapport décrit 205 sites sélectionnés à partir d’un lot initial de 440, arrêté
au  printemps 2014,  et  situés  uniquement  dans  le  département  de  l’Eure.  Les  traces
modestes ou n’apportant pas d’information significative sur ce qui était  déjà connu
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sont aussi traitées mais ne font pas partie de ce document. Les structures rejetées sont
très rares (bâtiments figurant sur le cadastre napoléonien, traces culturales, travaux
contemporains…).
9 La forte proportion de sites avec des bâtiments est une caractéristique de ce résultat.
Sur  les  205 fiches  contenues  dans  ce  rapport,  plus  de  80 traitent  de  constructions
situées surtout dans le Vexin. Des 60 reconnaissances au sol déjà effectuées, il ressort
que la majorité de ces bâtiments sont gallo-romains. Sept nouveaux fana et un autre
possible ont pu être identifiés sur ces images satellitaires dont un à Arnières-sur-Iton
(fig. 2) où il vient compléter la liste des établissements publics de cette agglomération
secondaire. Par contre peu de villae caractérisées comme celle de Hennezis (fig. 3) ont
été  trouvées.  À  Étrépagny  des  éléments  d’une  grande  villa antique  ou  du  haut
Moyen Âge (fig. 4) ont été repérés dans une zone où les textes permettent de situer un
palais  mérovingien.  À  Rosay-sur-Lieure un site  original  montre  des  bâtiments,  sans
doute un moulin, partiellement à cheval sur l’ancien cours de la Lieure détourné avant
le début du XIXe s.
Fig. 2 – Arnières-sur-Iton, La Côte au Buis : fanum
Cliché : Nokia, Microsoft Corporation.
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Fig. 3 – Hennezis, Les Violets : villa gallo-romaine
Cliché : Nokia, Microsoft Corporation.
 
Fig. 4 – Étrépagny, Saint Martin : Villa gallo-romaine ou palais mérovingien
Cliché : Nokia, Microsoft Corporation.
10 Les structures fossoyées se retrouvent sur sol nu dans l’ouest du département et sur la
partie exploitable du plateau du Neubourg, du plateau de Saint-André et de la vallée de
l’Iton,  sans être totalement absentes du Vexin ou du plateau de Madrie.  Les enclos
circulaires sont anecdotiques dans cette première sélection. Les autres formes d’enclos
se  rencontrent  souvent,  de  même  que  les  chemins  ou  les  parcellaires.  Quelques
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nouveaux tronçons de grandes voies antiques figurent dans ce bilan : la voie de Paris à
Rouen à l’ouest de la vallée de l’Andelle et dans sa descente vers Saint-Clair-sur-Epte, et
la voie d’Évreux à Rouen dans la vallée de l’Iton à Saint-Germain-des-Angles.
11 Une succession de trois campagnes de prospection désastreuses ne s’était jamais vue.
Elle a permis de libérer un temps de travail conséquent sans lequel il n’aurait pas été
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